

























語りかけ小説　My naughty little sisterを使用した教材研究より
岡 田 　 愛
The Teaching of Reading Aloud and its relation to the communication skills:





The teaching of "Reading Aloud" used to be regarded as a classic teaching method. However, it attracts
considerable attention and people realized this classic method is crucial component to develop their firm
foundation of English structure in their brain. 
In this paper, I would like to introduce the class based on "Reading Aloud" practice and its application to
develop their communicative skills by using "Mode Change" exercise. I developed a material based on the
used of " My naughty little sister " for this new challenge. Well-prepared task based activities enabled stu-
dent to grasp the meaning of the story. Moreover "Reading Aloud Practice" became an excellent bridge for
their output activity. Positive feedbacks from students revealed the needs of material development for the

































































































































































































































































































When my naughty little sister wasn't well
I hope you aren't a child. My naughty little sister wasn't shy, but she used to pretend to
be sometimes, and when nice aunts and uncles came to see us, she wouldn't say, " How do you
do!" or or anything, and if they tried to talk to her she wouldn't run off down the garden
and hide among the currant bushes until they But my naughty little sister talked and
talked when she wanted to. She talked to the milkman and the baker and the coalman and the
window-cleaner man, and all the other people who came to the door, and when they came she got
terribly in their way, because she talked to them so much, but they all liked my naughty little
sister. One day she upset all the milkman's bottles, and he only said, " Never mind, no use crying
over spilt milk" and another day she shut the cellar up just as the coalman was going to tip the
coal in, and he only said, "Well, well now, there 's a job for your father!" and she climbed up the
ladder after the window-cleaning man and then she cried because she wa to come down, but he







①naughty ア person whose job is to bake and sell bread
②nasty イ nervous and uncomfortable in the company of other people
③baker ウ behave badly or do not so what they are told
④shy エ hard black substances that is extracted from the ground
and burned as fuel
⑤coal オ very unpleasant to see, experience, or feel
資料３ 授業内タスク（一部）
Task1 英文の中から答えを見つけよう。答えを含む英文にアンダーラインを引きなさい。
① 何人の人達が妹に会いに来ましたか？
② なぜ妹はお医者さんに会いたくないのですか？
③ 妹はお医者さんの何を見たかったのですか？
Task2
リスニング問題です。始めに空欄の単語を前後の意味から判断して何がはいるか考えてみよう。答え
はオーディオCDのリスニングで確認します。
Task3
モードチェンジです。妹のことをあなたならどのように説得しますか？お医者さん嫌いの子供の立場
になって考えてみよう。グループで発表しなさい。
